
















午)、 『マハーバーラタの蔭にj (八幡山書房、 1981年)、 『ワヤン人形図劉
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ハーバーラタ』 (1991 - 98年)の編訳者である山際素男なども出席していたO
インドネシアにおける　rマハーバーラタj　に比しての『ラーマーヤナjの相
対的不人気については、金子量重・坂EEE貞二.鈴木正崇編rラーマーヤナの
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Once Indonesia underwent strong influence of Indian civilization.Indian
great epic.the Mahabharata took root in Indonesian culture.lt is ten times more
popular than the other Indian great epic.the Ramayanajn Indonesia.
In Indonesia the Mahabharata was Indonesialized.Wayang Purwa.
shadowgraph drama, is the privileged ground of Indonesian Mahabharata.
Cosmology of Wayang Mahabharata is unique.In the Indian original
Krishna is the Absolute.He is the writer.director and producer of Mahabharata
tragedy.But in Wayang Mahabharata Kresna(Indonesian Krishna) is only the
director of the tragedy.The writer and producer is Berara Guru(Indonesian
Lord Shiva)…In addition, there are two more powerful gods,Semar and the True
Absolute.
Indian Mahabharata has two special tragic heros.Bhishma and
Kama…Indonesian counterparts of themJBisma and Karna,are in a sense more
heroic and more tragical than Indian originals.Almost all characters of the Indian
original are pretty metamorphosed in Wayang Purwa.
Ill my opinion也e original Indian epic is a masterpiece,And the Indonesian
counterpart is also that
